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LLJTE
TO
C
ynthia
Enloe
w
as
appointed
as
H
onorary
Professorin
the
D
epartm
entforInternationalPolitics
at the
U
niversity
ofW
ales,
A
berystw
yth,for
a
period
offive
years.
FA
C
IJLTY
SCIH
IO
LA
RSF[IP
R
aym
ond
M
unro,director.
1995.Plato’s
D
ialogues:Euthyphro,
A
pology,
a
nd
Crito,based
o
n
B
enjamin
Jow
ett’s
translation,
adapted
by
A
lbertA.A
nderson.O
n
tw
o
cassette
tapes.M
illis,M
A
:A
gora
Publications.
Frederick
Sim
on.
1995.
To
Choose
N
o
H
arm
,
a
docum
entary
film
February
28
W
ednesday
about
end-of-life
ethicaldilem
m
as, produced
in
part
u
nder
a
grantfrom
the
M
assachusetts
Foundation
for
the
H
um
anities.
4.00
5.30
pm
R
udolph
Y
aksick
and
A
del A
l-M
azeedi
w
o
n
firstprize
in
the
1994-95
A
B
A
N
A
W
riting
Com
petition,
sponsored
by
the
A
rab
B
ankers
Tilton
H
all, H
iggins
U
m
versity
C
enter
A
ssocation
ofN
orth
A
m
erica,in
N
ovem
ber,
1995,for
theirpaper,
The
O
ilTrust:
An
Energy
Financing
M
echanism
.
Preethi
Fernando,
C
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of
‘96,piano
SA
LU
TE
TO
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C
U
LTY
SC
H
O
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R
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IP
P
ublications
(alphabeticalby
C
lark
author
o
r
editor):
B
raham
,Jeanne.
1995.C
rucialC
onversations:
Interpreting
Contem
porary
A
m
erican
Literary
A
utobiographies
by
W
om
en.N
ew
Y
ork:Teacher’s
College
Press,C
olum
bia
U
niversity.
B
udw
ig,
N
ancy.
1995.A
D
evelopm
ental-Functionalist A
pproach
to
Child
Language.
M
ahw
ah, N
.J.:
Law
rence
Eribaum
A
ssociates.
Shapiro,
Ian
and
Judith
W
agner
D
eCew
,
eds.
1995.
Theory
a
nd
Practice,
N
om
os
37.N
ew
Y
ork:
N
ew
Y
ork
U
niversity
Press.
D
havale,
D
ileep
G
.
1995.
M
anagem
entA
ccounting
Issues
in
C
ellularM
anufacturing
and
Focused-Factory
System
s.
M
ontvale,
N
.J.:
The
IM
A
Foundation
forA
pplied
R
esearch.
D
iR
ado,Stephen.
B
each
People,
an
inventory
of
tw
enty-three
photographs(scanned) from
an
exhibit
atThe
Toledo
A
rtM
useum
,
Septem
ber-N
ovem
ber,
1995;Tw
o
of
these
photographs
acquired
by
the
D
eCordova
A
rtM
useum
, D
ecem
ber,
1995;O
ne
photograph
printed
in
CherylM
och,
ed.,
1995.Feels
Like
H
om
e,
Fond
R
em
em
brances
in
W
ords
a
nd
Pictures,ChapelH
ill:
A
lgonquin
B
ooks
of ChapelH
ill.
E
astm
an,
J.
R
onald.
1995.
Idrisifor
W
indow
s,
V
ersion
1.0.
W
orcester,M
A
:Clark
U
niversity.
G
roenew
egen,
Peter,
K
urt
Fischer,
Edith
G.Jenkins,
and
Johan
Schot,
eds.
1996.
The
G
reening
of Industry
R
esource
G
uide
a
nd
B
ibliography
as
part
of The
G
reening
ofIndustry
N
etw
ork
Series.
W
ashington,D
.C.:
Island
Press.
Fox,
E
verett.
1995.
The
Five
B
ooks
ofM
oses:
G
enesis,
Exodus,
Leviticus, N
um
bers,
a
nd
D
euteronom
y. A
N
ew
Translation
w
ith
Introductions,
Com
m
entary,
a
nd
N
otes.
The
Schocken
Bible,
V.1.
N
ew
Y
ork:
Schocken
B
ooks.
G
olding,
D
om
inic,
Jeanne
X
.
K
asperson,
a
nd
R
oger
E.
K
asperson,
eds.
1995. Preparing
for N
uclearPow
erPlant
A
ccidents.
B
oulder,CO
:W
estview
Press.
Finkel,
A
.M
.,
and
D
om
inic
G
olding,
eds.
1995,
paperback
ed.
W
orstThings
First:
The
D
ebate
o
v
erRisk-Based
N
ational
Environm
ental Priorities.W
ashington,D
.C.:R
esources
for
the
Future.
G
ould,
H
arvey
and
Jan
Tobochnik.
1995. A
n
Introduction
to
Com
puterSim
ulation
M
ethods:A
pplications
to
PhysicalSystem
s.
2d
ed.R
eading,M
A
:A
ddison-W
esley.
G
ould,
H
arvey,
Lynna
Spornick,
and
Jan
Tobochnik.
1995.
Therm
al
and
StatisticalPhysics
Sim
ulations:
The
Consortium
for
U
pper-Level Physics
Softw
are. N
ew
Y
ork:John
W
iley
&
Sons.
H
anson,
Susan,
ed.
1995.
The
G
eography
of
U
rban
Transportation.2d
ed.N
ew
Y
ork:
The
G
uilford
Press.
H
anson,
Susan,
and
G
eraldine
Pratt.
1995.
G
ender,
W
ork
a
nd
Space.N
ew
Y
ork:
R
outledge.
Johnson,
D
oug’as
L.,
a
nd
L
aurence
A
.
Lew
is.
1995.
Land
D
egradation:Creation
and
D
estruction.Cam
bridge: Blackw
ell
Publishers.
K
asperson,
Jeanne
X
.,
R
oger
E.
K
asperson,
a
nd
B
.L.
T
urner
II,
eds.
1995. R
egions
at Risk.
Com
parisons
ofThreatened
Environm
ents.
Tokyo:
U
nited
N
ations
U
niversity
Press.
Flynn,Jam
es, Jam
es
C
halm
ers,
D
oug
Easterling,R
oger
E.
K
asperson,
H
ow
ard
K
unreuther,C.K
.
M
ertz,A
lvin
M
ushkatel,
K.D
avid
Pijawka
and
PaulSlovic
w
ith
Lydia
K. D
otto.
1995.O
ne
H
undred
Y
ears
of Solitude: R
edirecting
A
m
erica’s
H
igh-Level
N
uclear
W
aste
Policy.B
oulder, CO
:W
estview
Press.
K
aufm
ann,
D
orothy,presentation
and
n
otes.
1995.
2
v
ols.
Edith
Thom
as,Le
tém
oin
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m
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oires;Pages
dejournal,
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Journal intim
e
de
M
onsieurCélestin
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Editions
V
iviane
H
am
y.
Levesque,
C
atherine.
1994.Journey
Through
Landscape
in
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H
olland:
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H
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PrintSeries
and
D
utch
Identity.
U
niversity
Park,PA
:
Pennsylvania
State
U
niversity.
M
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Scott.
1995.Sm
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a
nd
Security
R
egim
es:
The
InternationalPolitics
of N
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rolfration
in
N
ordic
Europe
and
the
South
Pacific.
Lanham
, M
D
:U
niversity
Press
of
A
m
erica.
M
iller,M
ark
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1995.
The
H
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Priests
of A
m
erican
Politics:
The
Role
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in
A
m
erican
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K
noxville:The
U
niversity
ofTennessee
Press.
M
ontross,
C
onstance
M
.,
and
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L.
Levine.
1995.
V
istas:
V
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hispdnico.2nd
ed.Englew
ood
Cliffs,N
J:Prentice
J
H
all.
Slocum
,
R
achel,
Lori
W
ichhart,
D
ianne
R
ocheleau,
a
nd
B
arbara
T
hom
as-Slayter,
eds.
1995.Pow
er,
Process
a
nd
Participation:
Toolsfor
Change. London:
Interm
ediate
Technology
Publications.
Jung,U
li
and
W
alter
Schatzberg.
1995.R
obert
W
iene:
D
er
C
aligariR
egisseur.Berlin:H
enschelV
erlag.
Schelling,
R
obert.
The
H
ouses
of
W
ood
Island
Station,
and
W
ood
Island
Com
pass
Rose:A
n
Installation
of Five
B
ronzes
atW
ood
Island
Station
o
n
the
M
BTA
Blue
Line
in
E
astBoston.N
ovem
ber,
1995.
R
obertSclzelling:B
ronze
Sculpture.Exhibit
atB
oston
Sculptors
at
ChapelG
allery,W
estN
ew
ton,M
A
,January
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-February
4,
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D
avidm
an,
Lynn
and
Shelly
T
enenbaum
,
eds.
1994.Fem
inist
Perspectives
o
n
Jew
ish
Studies.
N
ew
H
aven:
Y
ale
U
niversity
Press.
T
hom
as-Slayter,
B
arbara
a
nd
D
ianne
R
ocheleau.
1995.
G
ender,Environm
ent,
a
nd
D
evelopm
ent in
K
enya:
A
G
rassroots
Perspective.
B
oulder,CO
: Lynne
Rienner.
Thom
as-Slayter,
B
arbara,
R
achel
Polestico,A
ndrea
Lee
Esser,
O
ctavia
Taylor,Elvina
M
utua.
1995.A
M
anualforSocio-Econom
ic
and
G
enderA
nalysis:R
esponding
to
the
D
evelopm
entChallenge.
W
orcester,M
A
:Clark
U
niversity.
Thom
pson,
N
icholas
S.,
ed.
1995.
Perspectives
in
Ethology.
V
ol
11:B
ehavioralD
esign.N
ew
Y
ork:
Plenum
Press.
Tow
nsend,
R
hys
F.
1995.
The
A
thenian
A
gora:
The
E
astSide
of
the
A
gora.
The
R
em
ains
B
eneath
the
Stoa
ofA
ttalos.V
ol27.
B
altim
ore,M
D
:John
D
. Lucas.
T
urner,
B
.L.
II,
A.
G
óm
ez
Sal,
Fernando
G
onzalez
B
ernáldez,
and
Francesco
di Castri,
eds.
1995.G
lobalLand-U
se
Change:A
Perspectivefrom
the
Colum
bian
Encounter.
M
adrid:Consejo
Superiorde
Investigaciones
CientIficas.
T
urner,B
.L.
II,
et
al.
Land-U
se
a
nd
Land-C
over
C
hange:
Science/R
esearch
Plan.
IG
BP
R
eport
no.35,H
D
P
R
eport
n
o
.7.
Stockholm
and
G
eneva: International G
eosphere-Biosphere
Program
m
e(IGBP)
and
the
H
um
an
D
im
ensions
Program
m
e(HDP).
V
aughan,
V
irginia.
1994.O
thello: A
ContextualH
istory.
N
ew
Y
ork:Cam
bridge
U
niversity
Press.
V
italis, R
obert.
1995.
W
hen
C
apitalists
Collide:
B
usiness
Conflict
and
the
End
of Em
pire
in
Egypt. Berkeley: U
niversity
ofCalifornia
Press.
W
apner,Seym
our,
ed.
1995.
Special
Issue:
R
elations
B
etw
een
Environm
ental Psychology
and
A
llied
Fields. Environm
ent
a
nd
B
ehavior27
N
o.
1 (January):
1-108.
H
onors
a
nd
A
w
ards:
K
enneth
B
asye
w
as
aw
arded
the
O
liver
and
D
orothy
H
ayden
Junior Faculty
Fellow
ship
in
1995, presented
to
an
o
utstanding
faculty
m
em
ber
w
ho
personifies
the
Clark
ideal
of
ex
cellence
in
teaching
and
ex
cellence
in
research,
scholarship,
o
r
creative
w
o
rk.
H
alina
S. B
row
n
w
as
elected
Fellow
,Society
for
Risk
A
nalysis
(SRA), in
recognition
of
o
utstanding
co
ntributions
to
the
profession
of
risk
an
alysis.
Sarah
D
eutsch
w
as
selected
as
Teacher
of
the
Y
earby
the
1995
graduating
class.
Linda
D
usnian
received
H
onorable
M
ention, International
Electroacoustic
M
usic
Com
petition
of São
Paulo,Brazil, for
her
co
m
position, A
nd
a
v
oice
w
as
heard
in
Ram
a.
C
ynthia
Enloe
w
as
aw
arded
the
U
niversity
Senior
Faculty
Fellow
ship
in
1995, presented
to
an
o
utstanding
faculty
m
em
ber
w
ho
personifies
the
Clark
ideal
of
ex
cellence
in
teaching
and
ex
cellence
in
research,
scholarship.
o
r
creative
w
o
rk.
H
arvey
G
ould
w
as
elected
Fellow
of
the
A
m
erican
PhysicalSoci
(APS)by
the
D
ivision
ofCom
putationalPhysics.
H
e
w
as
cited
“forhis
w
o
rk
in
statistical
and
co
m
putationalphysics,
specifically
his
studies
of
clusters
and
the
dynam
ics
offirst-
o
rderphase
transitions,
and
forhis
w
o
rk
o
n
introducing
co
m
puter
sim
ulations
and
co
m
putational
m
ethods
into
the
u
ndergraduate
cu
rriculum
and
to
a
w
ider
scientific
audience
Janette
G
reenw
ood
w
o
n
the
C
hoice
O
utstanding
A
cadem
ic
B
oo
A
w
ard
in
1995
forherbook,B
ittersw
eetLegacy:
The
Blaci
and
W
hite
“B
etterClasses”
in
Charlotte,N
orth
Carolina,
1850-1910,published
by
the
U
niversity
ofN
orth
C
arolina
Press,
1994.
A
lan
A
.Jones
w
as
selected
as
U
niversity
Professor,for
a
term
t
begin
in
1995.
R
oger
E.
K
asperson
w
as
elected
Fellow
,
Society
for
R
isk
A
nalysis(SRA),
1995,in
recognition
of
o
utstanding
co
ntributions
to
the
profession
of
risk
an
alysis.
B
.L.T
urner
II
w
as
elected
to
the
N
ationalA
cadem
y
ofSciences
his
distinguished
achievem
ents
in
o
riginal
research
in
the
an
of
archaeology,
agriculture,
and
global
en
vironm
ental
chanl
A
pril
1995.
B
.L.T
urner
II
received
the
A
ssociation
ofA
m
erican
G
eographei
H
onors
for
D
istinguished
R
esearch,
1995.
